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Dukungan suami adalah peranan dalam mendukung dan memberikan kebebasan 
kepada istri untuk menggunakan kontrasepsi atau metode KB sesuai dengan 
kondisi dan keinginan istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-
faktor yang berhubungan dengan dukungan suami terhadap kepesertaan istri 
dalam Program KB di wilayah kerja Puskesmas Kartasura. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian observasional dengan pendekatan rancangan Cross Sectional. 
Sampel dalam penelitian ini adalah suami yang istrinya ikut Program KB di 
Puskesmas Kartasura dengan jumlah sampel 100 orang. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik Stratified Proporsional Random Sampling. Uji statistik yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah uji Pearson Product Moment , dan uji Chi 
Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna 
antara pengetahuan tentang Program KB (p= 0,023; r=-0,023; keeratan hubungan 
sangat lemah), pendapatan (p=0,049), jumlah anak (p=0,036) dengan dukungan 
suami terhadap kepesertaan istri dalam Program KB di wilayah kerja Puskesmas 
Kartasura. Selanjutnya tidak ada hubungan antara faktor umur (p=0,198), sikap 
(p=0,091), nilai anak dan keinginan memilikinya (p= 0,249), peran tokoh 
masyarakat (p=0,075), pendidikan (p=0,248), jenis pekerjaan (p=0,759) dengan 
dukungan suami terhadap kepesertaan istri dalam Program KB di wilayah kerja 
Puskesmas Kartasura.  
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FACTORS RELATED TO HUSBAND’S SUPPORT TOWARD WIFE’S 
PARTICIPATION IN THE FAMILY PLANNING (KB) PROGRAM AT PRIMARY 
HEALTH CENTRE (PUSKESMAS) IN KARTASURA SUB-DISTRICT 
SUKOHARJO 2011  
ABSTRACT 
Husband support is role in supporting and giving freedom for wife to use 
contraception or family planning (KB) method appropriate with condition and 
wife’s desire. This research had purposed to know factors related with husband’s 
support toward wife’s participation in the family planning (KB) program at 
Primary Health Centre in Kartasura sub district, Sukoharjo. This was an 
observasional study that used cross sectional approach. The samples in this 
research were 100 husbands in which his wife followed KB program at public 
health centre’s in Kartasura sub-district. The samples were chosen by stratified 
proportional sampling technique. Statistical test  used in this research were 
Pearson product moment, and Chi square. The result of this research showed that 
there was significant relationship among knowledge about KB program (p= 
0,023); r=-0,023; the relationship was weak), revenue (p=0,049), number of 
children (p=0,036) with husband’s support toward wife’s participation in the KB 
program at the public health centre in Kartasura sub-district. Meanwhile, there 
was no relationship among age (p=0,198) attitude (p=0,091), value about 
children and the desire to have children (p=0.249), role of public figure 
(p=0,075), education (p=0.248), and kinds of job (p= 0,759) with husband’s 
support toward wife participation in the KB program at public health centre in 
Kartasura sub-district. 
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